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Penelitian bertujuan untuk : (1) mengetahui ada atau tidak adanya 
perbedaan pengaruh antara penerapan model Pembelajaran SSCS melalui metode 
ekperimen dan metode demonstrasi terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa; 
(2) mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh antara motivasi belajar 
siswa kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa; dan 
(3) mengetahui ada atau tidak adanya interaksi antara pengaruh penerapan model 
Pembelajaran SSCS melalui metode pembelajaran dan motivasi belajar terhadap 
kemampuan kognitif Fisika siswa.  
Penelitian menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian 
adalah seluruh siswa kelas X MIPA SMA Negeri 2 Karanganyar. Sampel dipilih 
menggunakan teknik simple random sampling. Sampel yang terpilih yaitu kelas X 
MIPA 4 terdiri dari 35 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIPA 3 terdiri 
dari 34 siswa sebagai kelas kontrol. Data dikumpulkan menggunakan angket 
untuk memperoleh data motivasi belajar siswa dan teknik tes untuk kemampuan 
kognitif Fisika siswa. Analisis data dilakukan menggunakan ANAVA dua jalan 
dengan sel tak sama pada taraf signifikasi 0,05.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) tidak ada perbedaan pengaruh 
antara penerapan model Pembelajaran SSCS melalui metode ekperimen dan 
metode demonstrasi terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa (Fobs = 2,56 < 
F0,05;1;65 = 3,99); (2) ada perbedaan pengaruh antara motivasi belajar siswa 
kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa (Fobs = 5,77  
> F0,05;1;65 = 3,99); dan (3) tidak ada interaksi antara pengaruh penerapan model 
Pembelajaran SSCS melalui metode pembelajaran dan motivasi belajar terhadap 
kemampuan kognitif Fisika siswa (Fobs = 0,21 > F0,05;1;65 = 3,99). 
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The research aims to: (1) know whether the influence between the 
implementation of SSCS Learning model of experimental method and 
demonstration method toward students' cognitive ability have the difference or 
not; (2) to know whether the influence of high and low category of learning 
motivation toward students' cognitive ability have the difference or not; and (3) to 
know whether the influence of implementation of SSCS Learning model through 
learning method and learning motivation to students' cognitive ability result the 
interaction or not.  
This research used the experimental method. Population in this research 
was all tenth grade students of MIPA at SMA Negeri 2 Karanganyar. The sample 
used simple random sampling technique. The selected samples were tenth grade 
students of MIPA 4 which consisted of 35 students as experiment class and tenth 
grade of MIPA 3 consisted of 34 students as control class. Data collection were 
based on the questionnaire to obtain data of students’ learning motivation and 
test to know students' cognitive ability. Data analysis were conducted by two-way 
ANAVA with unequal cells at a significance level of  0.05. 
The results showed that: (1) there was no difference of influence 
between implementation of SSCS Learning model of experimental method and 
demonstration method toward  students' cognitive ability (Fobs = 2,56 < F0,05; 1; 65 
= 3,99); (2) there was difference of influence between high and low category of 
learning motivation toward students' cognitive ability (Fobs = 5,77 > F0,05; 1; 65 = 
3,99); and (3) there was no interaction in the influence of implementation of SSCS 
Learning model through learning method and learning motivation toward 
students' cognitive ability (Fobs = 0,21 > F0,05; 1; 65 = 3,99). 
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